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I 
摘要 
 
由于社会环境的变化市场竞争的加剧以及消费者对于产品的要求更加丰富，
产品创新对于企业在未来的发展中获得可持续发展的核心竞争力愈加重要。无论
产品创新是技术推动的，还是市场拉动的，都必须通过对需求的满足使用户获得
满意度的提升，因此产品创新的需求分析同样至关重要。从条件、来源、效应、
和特征的讨论框架来看，需求具有复杂性，很明显单一的讨论方法在产品创新的
分析过程中给出的意见不够全面。因此，本文将利用综合集成理论来解决产品创
新流程中第一阶段产品需求分析的问题。 
考虑到需求的复杂性，论文将需求信息从用户的角度区分为被动提供的需求
信息以及用户主动提供的需求信息。在第一阶段运用基于心理学理论基础的
KANO 模型获取用户被动提供的需求信息，并经 K-MEANS 聚类算法求出需求
的 KANO 分布情况。另一方面考虑到对于主观性较强的描述用户在主动提供与
被动提供时反映出的信息是不一样的。因此第二阶段利用网络上关于该产品的评
论信息、企业已有评论建议等知识库来获取用户主动提供的需求信息。需要从众
多信息中获取出与企业正在开发的产品相关度较高的信息，相关度越高用户表达
的需求越具有代表性，因此选择 LDA 主题挖掘模型。由此，建立了基于综合集
成理论从定性到定量的解决问题的思路。在此基础上以平板电脑为产品对象进行
了第一阶段的改进 KANO 模型分析和第二阶段基于亚马逊网站苹果 iPad 评论信
息的 LDA 主题抽取实例分析，最后将需求信息进行综合。 
本文的研究说明利用综合集成理论在研究产品创新的需求分析问题时是切
实可行的，为企业在研发新产品的产品创新流程中第一阶段的需求分析过程提供
了定性与定量相结合的解决思路。同时可以帮助企业合理分配资源、提高用户的
忠诚度和满意度、帮助企业获得更大的市场份额，最终形成企业的核心竞争力。 
 
关键词：综合集成；产品创新；需求分析
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Abstract 
Due to the change of social environment, the fierce competition of market and 
demand of product being manifold, product innovation of an enterprise to get the core 
competence and achieve sustainable development in the future development is of vital 
importance. Regardless of product innovation is a technology driven, or market driven, 
it is necessary to meet the needs of the user to improve customer satisfaction. Demand 
analysis of product innovation is also of vital importance. Demand is complex, 
obviously the single discussion method in the demand analysis of the product 
innovation process will give opinions which lack of constructive. Therefore, this 
thesis will use the Meta-synthesis method to solve the problem of demand analysis in 
product innovation process. 
Considering the complexity of demand, this thesis uses the KANO model based 
on psychological theory to obtain the user's expression of the demand from the user's 
channel, and then uses K-MEANS clustering algorithm to get the KANO distribution 
of demand. On the other hand, it is not the same as the information which is reflected 
by the description of the users in the active and passive provision. So in the second 
stage use the comment of the product on the Internet, enterprise existing comments 
and suggestions such as knowledge to capture demand. Need to get out useful 
information from the numerous information and the higher the correlation user's 
demand with these information these information are more representative, so this 
thesis choose the LDA theme mining model to solve this problem. From this, the idea 
of solving the problem from the qualitative to the quantitative based on the 
Meta-Synthesis method is established. Then this thesis gives an example with the 
production of pad. First stage use the KANO model analysis, the second stage based 
on amazon apple iPad comment information use LDA theme model analysis, and in 
the final stage this thesis will integrate the information which are generated in the first 
stage and the second stage. 
The research shows that using the Meta-synthesis method in the research of 
demand analysis in the production innovation process is feasible, it can give 
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enterprises in the first stage of product innovation process--demand analysis a method 
which is a combination of qualitative and quantitative method. At the same time, it 
can help enterprises to allocate resources reasonably, improve customer's loyalty and 
satisfaction, help enterprises to gain more market share, and finally form the core 
competitiveness of enterprises. 
 
Keywords: Meta-synthesis; Product Innovation; Demand Analysis 
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1 
第 1章 绪论 
产品创新对于快速发展的企业而言是至关重要的，源源不断的产品创新可以
帮助企业塑造核心竞争力从而占领市场。产品创新的起始点是对需求的研究分析，
因为只有透析用户的需求才能进行有的放矢的创新。本文研究的就是产品创新第
一阶段产品需求分析的问题，本章主要从研究背景、研究内容与方法以及研究框
架三个方面来进行具体介绍。 
1.1 研究背景 
2015 年 4 月，Ninebot 获得小米科技、红杉资本、顺为资本、华山资本 8000
万美元投资，并成功收购全球自平衡车领导者 Segway，成为全球最具影响力的
智能短途交通行业领导品牌[1]。2014 年全年，Segway 的销量仅 10000 辆，与企
业的 60 亿理想相差甚远。但是此次被收购，“小米+平衡车”给 Ninebot 起到了巨
大的宣传作用，用户期待 Ninebot 将继续专注于引领智能短交通产品的创新，不
断开拓自平衡车在智能交通领域的全新应用，加速整个自平衡车行业向智能化、
环保化发展的同时，使其成为人们生活中如影随行的一部分。但是故事的转折在
于 2015 年 6 月 18 日 Airwheel 举行的“收购还是创造”新品发布会，其中推出的
Airwheel A3 彻底颠覆了平衡车的现有市场，它大胆的打破了平衡车“最后五公里
短途代步”的产品形象，并让平衡车从站立骑行变成了坐着骑行，还加入了电子
刹车的设计，以创新的产品形象与理念，变革了市场上现有的平衡车格局。之前，
小米和 Ninebot 在乐行 2999 双轮平衡车的新品攻势下并没有什么动静，但如今
加上 Airwheel 的创新新品，小米和 Ninebot 终于打破了“沉默”，Ninebot 平衡车
进行了相应的降价。收购还是创造？问题的答案还是来自于用户需求。不论是收
购，选择获取被收购企业的创新能力，还是创造，选择从本企业内部通过要素的
重新整合寻求新的创新，这两者都是企业创新战略的一个选择。而最终是哪种战
略赢得市场，收购还是创造，问题的关键在于谁满足了用户的需求[1]。 
产品创新是企业寻求新发展的起点，也是企业巩固己有市场的动力来源。产
品创新是市场竞争的客观需求，随着竞争的加剧，消费者需求的多样化对产品体
验要求的精益化，产品创新愈发迫在眉睫。产品创新同时也是技术进步的必然选
择，相关领域对于产品理论、技术的研究进展必然推动产品创新进程的步伐。当
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2 
然，产品创新也是企业生存发展的内在要求，盈利能力较强的企业往往新产品储
备丰富、创新性强，与此相反的是，创新能力欠缺的企业往往要面临市场变化的
打击[2]。理论和实证研究都从多方面证明了，产品创新在企业争取市场份额、适
应不断变化的内外部环境中起到了巨大的作用[3]。 
熊彼特提出创新是一种新的生产函数的建立，是使生产要素和生产条件之间、
生产要素与生产要素之间进行新的结合[4]。这种创新可以划分为技术创新和商务
模式创新两大类，其中涉及产品的设计生产的技术创新主要包括产品创新和流程
创新[5]。20 世纪 60 年代，因为新技术革命在全世界范围内迅猛发展，学者们注
意到创新的本质以及驱动因素的不同，因此研究者们区分了由于技术革新带来的
创新和非技术因素变化所引起的创新，并重点关注前者，也就是技术创新。与发
明不一样，创新就是技术的实际采用或首次应用，技术创新是指新产品、新过程、
新系统或新服务的首次商业性转化，注重市场的检验作用[6-7]。产品创新是企业
的一类重要的并且也是主要的技术创新活动。 
对于产品创新的定义由于侧重点不一样表述有所不一样。其中，经济合作与
发展（OECD）对产品创新的定义是，为了给产品用户新的或更好的服务而发生
的产品技术变化[8]。Utterback 认为产品创新是为了满足用户或市场的需求而引进
的一项新技术或技术的组合，并最终实现了商业化[6]。Mansfield 则定义产品创新
为，发明的后续阶段，是将一项发明首次进行商业化应用，是一种市场化活动，
首先是新产品的开发，然后到新产品进入市场的销售和最终交货[10]。傅家骥认
为产品创新是技术创新的一个环节，是为了获得新的或者改进的产品，包括工业
设备，也就是技术上有变化的产品的商业化。他在分析中，将创新型产品分为技
术型创新产品、市场型创新产品和产业型创新产品三种基本类型[11]。Damanpour
认为，企业开发新产品或服务是为了满足外部用户或者市场的需求[12]。 
虽然不同的研究者对产品创新有着不同的定义，但是主体内容是一致的，是
关于要素的重新组合，产品创新除了是因为要满足市场需求，针对要素进行重新
整合，然后开发出新的产品推向市场——也就是由市场拉动的而产生的需求。同
样存在因为研究积累，技术革新从企业内部产生的产品创新——也就是技术推动
的，这部分新产品是全新的，是可以引导消费者创造新的需求域的。综上所述，
本文主要研究的产品创新是指，通过企业内部创新积累或者为了满足市场需求而
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3 
创新，对要素进行重新整合，并商业化。 
产品创新是企业创新战略的起点，Utterback 曾在研究中指出企业的创新能
力与产品资源利用情况是存在密切关系的[12]。2015 年 6 月《世界经理人》举行
的首届“中国制造商创新力调查”显示技术和产品创新是当前制造商最重视取得
进展也是最大的一个模块[13]。 
 
 
图 1-1 产品创新成功的影响因素 
资料来源：中国制造商的创新真相.2015，http://www.ceconline.com/strategy/ma/ 
 
 
图 1-2 影响新产品开发和上市时间的最重要因素 
资料来源：中国制造商的创新真相.2015，http://www.ceconline.com/strategy/ma/ 
 
而具体分析创新能力的表现时发现，在关于本企业产品创新为何成功的调查
中，其中洞察市场排在首位，数值如图 1-1 所示。无论产品创新是技术推动的，
还是市场拉动的，都必须符合市场需求，所以市场需求是产品创新的发端，需求
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分析的结果直接影响了产品创新的结果是否能被市场接受，企业能否凭借此次创
新创造价值。而图 1-2 所展示的是在产品创新中影响新产品开发和上市的速度最
重要的因素是产品的复杂性和创新性，创新本身同样具有复杂性。由此可见产品
创新的需求分析具备复杂系统应有的相关性、涌现性、不确定性、开放性、层次
性、动态性和适应性，因此在关于产品创新的需求分析研究过程中有必要采纳处
理复杂系统问题的综合集成方法来进行分析。 
因此，为使得产品创新的需求分析更严谨科学全面，下文将采用综合集成的
方法来研究产品创新的需求分析。 
1.2 研究内容与方法  
无论产品创新是技术推动的，还是市场拉动的，都必须落实于对某种需求的
满足，从而时用户获得满意度的提升，最终占领市场。市场需求是产品创新的始
端，因为只有研究需求，才能有的放矢的进行创新。另一方面市场需求也是产品
创新最终要达到的目的，因为不论是现有需求的满足还是全新需求的创造最终体
现出的成效均是用户满意度的提升，从而使得该产品获得市场青睐，最终转化为
核心竞争力。 
在考虑需求时，显而易见市场里存在的用户规模是巨大的，而且用户之间会
通过不同渠道的交流而形成正式的或者非正式的交流群。企业之间也会因为产品
的关系形成上下游的交流群或者同类产品的交流群。也就是说在市场上关于该产
品的信息是流动交互的，这也就使得用户对产品的需求天然就具备了开放性以及
多元性。用户的数量企业的数量同类产品的数量相似产品的数量等等因素均会使
得对该产品的需求因为各种影响因素的规模增加而变得更为复杂多变。用户的需
求并不是固定不变的，它在各种信息的交互中会因为环境的变化而变化，使得自
身的需求更靠近所处的交流群，或者因为环境的变化而脱离原有圈子进入另一个
交流群或者甚至是建立一个全新的交流群。需求的复杂性使得单一的讨论方法在
产品创新的分析过程中给出的意见准确度有限。因此本文试图在企业研发新产品
的背景下，探讨应用综合集成的思想来处理产品创新流程中产品需求阶段的问题。 
因为需求随着环境的变化会有所变化而且用户对产品的需求会具备不同的
层次结构，需求的获取渠道广，不仅依赖于分析用户心理的定性研究也需借助于
知识挖掘的定量研究得出更有针对性的意见，因此利用综合集成的理论来分析需
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求是很有必要的。在之后的研究中，考虑到需求是用户自身诉求的表达，分析对
象主观性很强，因此选择上文中介绍的基于心理学理论基础的 KANO 模型从用
户的渠道获得用户关于需求的表达，并经 K-MEANS 聚类算法求出需求的分布情
况。另一方面考虑到用户对需求的表达的不确定性，单一角度不够精确，对于主
观性较强的描述用户主动提供与被动提供反映出的信息是不一样的。因此在第二
阶段利用网络上关于该产品的评论信息、企业已有评论建议等知识库来获取需求。
最后将得到的信息进行综合，留待下一阶段产品创意时使用。 
本文在考虑到需求的复杂性的基础上，应用综合集成的思想来处理产品创新
流程中产品需求阶段的问题，整个过程体现了从定性到定量，人机结合，以及多
种学科方法体系的综合集成。为企业在研发新产品的产品创新流程中第一阶段的
需求分析过程提供了定性与定量相结合的解决思路，同时可以帮助企业合理分配
资源、提高用户的忠诚度和满意度、帮助企业获得更大的市场份额，最终形成企
业的核心竞争力。 
1.3 论文结构 
本文共 6 章，其中各章的主要内容如下： 
第 1 章：绪论。本章介绍论文的研究背景，并且阐述本研究的目的和意义。
产品创新给企业带来源源不断的生机，而产品创新的综合集成方法可以划分为产
品需求、产品创意、产品设计、产品论证和产品评估五个阶段。能否满足用户的
需求获得用户的青睐是该创新能否给企业创造利润的关键因素，故本文主要从用
户需求分析的角度分析产品创新。无论产品创新是技术推动的，还是市场拉动的，
都必须符合市场需求，所以市场需求是产品创新的开端。 
第 2 章：文献综述。本部分主要对相关的研究理论进行对应的分析和说明。
首先，介绍产品创新的相关理论研究，然后介绍综合集成理论与方法的相关概念，
总结使用综合集成方法来解决产品创新相关问题的理论背景。 
第 3 章：产品创新的需求分析。首先对需求概念进行辨析与定义。在明晰定
义的基础上，对需求的复杂性特征从条件来源效应特征四个角度进行分析。接下
来由此对现有的需求分析方法进行分析，最后提出需求分析的综合集成解决思路。 
第 4 章：基于综合集成方法方法的需求分析实例。以平板电脑为例，第一阶
段设计并发放了 450 份平板电脑 KANO 问卷，在分析验证问卷的信度以及效度
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的有效性的基础上，获得平板电脑需求隶属度数据，以此为基础使用 K-means
聚类算法修正 KANO 模型的判定方法，最终得到与产品创新相关的创意需求，
创新关键字。第二阶段，利用 LDA 主题抽取模型，以亚马逊网站上苹果 iPad 评
论数据为例，得到相关度最高的主题分布以及构成比例。 
第 5 章：结论与展望。主要是总结本文的研究结论，并介绍进一步研究方向。 
本文的结构框架如图 1-3 所示： 
 
绪论
文献综述
产品创新的需求获取
基于综合集成方法的需求分
析实例
总结与展望
产品创新理论综合集成理论需求
理论等的研究综述
改进的KANO模型创意需求的获
取以及LDA主题抽取模型需求信
息汇总
以平板电脑为例，进行分阶段研
究，阐述方法的具体应用以及有
效性的证明
主要研究结论及研究展望
研究背景、研究对象、方法等信
息介绍
 
图 1- 3 论文结构示意图 
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